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To date, as the internet has evolved into an age of intelligent, precise and 
interactive Web3.0, social networks play an indispensible role in human life. As a 
leading social media tools, micro-blog has become an important means for enterprises 
marketing. We focus on the topic how to understand the application of micro-blog 
deeply, then build and maintain the brand-consumer relationship.The Customers 
Development Method is the foundation of the Micro Po marketing strategy research in 
this paper. The author posits that it reveals a mode of market development by 
employing micro-blog platform. This study takes the Chaotianmen micro-blog 
platform as a case by utilizing Customers Development Method. Eventually, the 
restaurant turned the loss into profit. This case provides an effective Micro Po 
marketing strategy model which is the research summery of four Force Micro Po 
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“物”为中心的 Web 1.0，到以“人”为中心的 Web 2.0，到如今以“智能精确互
动”为中心的现代 Web 3.0 社交网络。 
Web 1.0 阶段以门户网站的崛起为主要特征，是一个用户被动的接受信息、
单纯从网站到用户的单向互联网。随着“以人为本”、强调信息交互的核心理念




键。人类越来越期待互联网的再次进步，Web 3.0 为此应运而生。 
Web 3.0 包括并延续了 Web 2.0 的各类主要特点，诸如：以用户为本、用户创
造内容、广泛采用 Ajax 技术和 RSS 内容聚合、以 Blog、Wiki 和 Tag 为主要应用
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与此同时，Web 3.0 对 Web 2.0 时代的各类应用也造成了一定冲击，人类已无
法满足于 Web 2.0 时代各类过于安静的应用。以 Bloglines 和 Google Reader 的逝
去为例，它们的关闭说明它们已经无法取悦社交时代追求互动效果的新生代网
民，将它们取而代之的是有更强实时性的 Twitter 和 Facebook。Twitter 于 2006 年
7月15日向公众开放，国内的微型博客行业也紧随其后，于2007年发起。2008-2009













据瑞典互联网市场研究机构 Pingdom 于 2013 年 1 月 17 日发布的《2012 全球
互联网用户调查报告 Global Internet User Survey2012》显示，全球互联网用户数
已达到 24 亿。其中，亚洲占 11 亿，中国互联网用户数有 5.65 亿，居世界之首①。 
中国互联网络信息中心 CNNIC 于 2013 年 01 月 15 日发布的第 31 次《中国
互联网络发展状况统计报告》对中国互联网进行了更详尽的分析：全年共计新增
网民 5090 万人，互联网普及率为 42.1%，较 2011 年底提升 3.8%，这两项指标均
延续了自 2011 年以来的增速趋缓态势。与之相比，2012 年我国手机网民数量为
4.2 亿，年增长率达 18.1%，手机网络各项指标增长速度全面超越传统网络。5.65
亿网民中使用手机上网的比例也继续提升，由 69.3%上升至 74.5%，其第一大上
                                                 

















图 1-1  2012 年全球互联网访问频度及社交网络使用情况 
 
资料来源：Global Internet User Survey2012 
 
截至 2012 年 12 月，我国网络购物用户规模达到 2.42 亿人，网络购物使用率
提升至 42.9%。与 2011 年相比，网购用户增长 4807 万人，增长率为 24.8%。在
网民增长速度逐步放缓的背景下，网络购物应用依然呈现迅猛的增长势头，手机
在微博用户及电子商务应用方面也出现较快增长，截至 2012 年 12 月底，我国微
博用户规模为 3.09 亿，较 2011 年底增长了 5873 万，网民中的微博用户比例达到
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